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Pensionsskyddscentralen (PSC) ar lagstadgat cen-
tralorgan fdr arbetspensionssystemet.
Administrationen av det finska arbetspensionssyste-
met er decentralicerad. Pensionsskyddet enligt APL,
KAPL, FoPL, LFOPL, KoPL och SjPL verkstdlls av
privata pensionsbolag, -anstalter, -kassor och stiftel-
ser. Pensionsskyddscentralen handhar de drenden
som ar gemensamma for hela pensionssystemet och
ansvar for att pensionskyddet verkstalls enhetligt.
Pensionsskyddscentralen skoter pA ett tjiinstvilligt,
effektivt och objektivt satt alla uppgifter som gdller
arbetspensionsskyddet, det ma gdlla utveckling,
registering, rAdgivning, dvervakning, forskning, statis-
tikforing eller information.
Aven arbetspensionsanstalterna och f6rsdkringsbo-
lagen samt deras lokala kontor, Lantbruksfdretagar-
nas pensionsanstalts lokala ombud och Folkpen-
slonsanstaltens lokalbyrAer stAr till tjdnst i IrAgor
som r0r arbetspensioner.
Statskontoret informerar om pensioner enligt lagen
om statens pensioner, Kommunernas pensionsforsdk-
ring om pensioner enligt det kommunala pensions-
systemet, Kyrkostyrelsen om pensioner enligt pen-
sionslagen for kyrkan och Sjomanspensionskassan
om pensioner enligt sjdmanspensionslagen.
I slutet av ar 1995 lytle 1,2 miljoner personer pen-
sion i Finland och de totala pensionsutgifterna
uppgick lill 74,9 miljarder mk vilket ar 39 % av de
sociala utgifterna. Antalet pensionstagare inom den
privata sektorn var 943 000 och pensionsutgiften
31,2 miljarder mk.
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Bruttonationalprodukten och
de sociala utgifterna
Bruttonational- Sociala utgifter Sociala
produkt
milj. mk
Forandrings-
"/" milj.
F0randrings-
mk "h
1 986
1 987
1988
1 989
1 990
1991
1 992
1 993
1994
1 995*
355 000
386 900
434 300
487 000
515 400
490 900
476 800
482 400
509 100
551 700
7,0
9,0
12,3
12,1
5,8
- 4,8
- 2,9
1,2
5,5
8,4
9,2
11,0
8,9
10,0
13,1
13,6
10,2
3,8
4,1
1,3
93
103
112
123
140
'159
175
182
'189
192
300
500
700
900
100
200
400
100
600
100
26,3
26,8
25,9
25,4
27,2
32,4
36,8
37,7
37,2
34,8
Kalla: SHM
Finland
Sverige
Danmark
Norge
lsland
Socialutgifternasl) andel av bruttonational-
produkten i de nordiska ldnderna, %
1990 1991 1992 1993 1994
26,2
34,6
29,8
26,6
17,1
31,2
36,2
30,2
26,5
18,1
35,4
38,7
31 ,5
29,O
18,9
36,2
40,3
32,8
29,1
18,9
33,6
28,1
18,7
35,8
'1) lnkluderar inte klientavgifter
Kdlla: NOSOSKO
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Finansiering av socialutgifterna, 1995*, 7o
Kommu- Arbets- De for- F6rmAns- Samman-
sdkrade tagarna lagtnerna givarna
30,8 16,4 35,5 13,3 4,0 100,0
SHM
Socialutgifter]ld, 1 995 *, o/o
Siukdom Arbets- Alder Annatooh loshet ochhalsa invaliditet
4,0 22,5 13,8 45,0 1,8 2,9 100,0
SHM
Den genomsnittliga arbetsldshetsgraden och
antalet arbetsltisa
Arbetsl6sa Arbetsloshetsgrad, 
"/.
Alla Miin Kvinnor
Arbetslos-
hetstiden,
veckor
986
987
9BB
1989
1 990
1991
1992
1 993
1 994
1995
138 000
130 000
1 16 000
89 000
88 000
193 000
328 000
444 000
456 000
430 000
5,4
5,1
4,5
3,5
3,4
7,6
13,1
17,9
18,4
4,6
4,3
4,0
3,3
2,8
5,7
10,5
15,7
16,7
6,'r
5,8
5,1
3,6
4,O
9,3
15,5
19,8
'19,9
17
1B
'16
14
15
16
22
30
39
457,2 17,6 16,7
KAlla: Arbetsministeriet, Statistikcentralen
4EU sammanlagt
Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Grekland l)
lrland
Italien 2)
Luxemburg
Nedeilanderna 3)
Portugal
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Ostenike
Sdsongutjdmnad arbetsl6shet i EU-landerna
i april 1996, %
Under 25 ar
21,5
25,2
8,9
28,1
26,8
27,9
21,4
34,8
7,7
11,2
16,9
41,2
15,3
22,4
9,5
6,3
1) April -95 2) Januari -96 3) Mars -96 Kiilla:
De totala Pensionsutgifterna och
utgifterna ftir arbetsltishet
Utgifter lor arbets-
l6shet '1)
Andel av
sociala
milj. mk utgifter,%
Pensionsutgiften, totalt*
Andel av
sociala
utgrfler,%milj. mk
1990 s6 900 40,6 7 100 5,1
1991 62 700 39,4 13 130 8,2
1992 67 610 38,5 22 530 12,8
1993 70 030 38,5 27 800 1s,3
1994 72 240 38,1 28 130 14,8
lelq z4 gqq !90 a6 500' 13,q
1) Kiilla: SHM
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Pensionsutgiften, totalt, 1 995 *
74,9 mrd. mk
FPA-pensioner
18,7 mrd. mk
Ovriqa
penstoner
2.3 mrd. mk
oner enl
lsfors. och
mrd- mk
Den privata
sektorn
3.1 ,2 mrd. mk
APL
KAPL
FoPL
LFoPL
KoPL
SJPL
GEVPL
AvEL
AvSL
Kommuner-
nas pensioner
7.9 mrd. mk
Statens
pensioner
1 1,9 mrd. mk
Arbetspensionsltirsakrade, 1 995 *
SIPL & KvPL
250 000 & 18 000
KTAPL
490 000
KoPL & S|PL
11000&10000
LFoPL 150000
FoPL 170000
KAPL 140000
APL
1 200 000
SifJrorna anoer antalet anstalda under aret. Samma oerson kan
samtidigt orffattas av flera olika arbetspensionslagai.
11 0h
20v"
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Aldersstruktur ftir hela befolkningen och
pensionstagarna i slutet av ir 1995
Miin Alder Kvinnor
1 985 700
8G
200 150 100 50 0 0 50 100 150 200
I pensionstagare f_l Ovrig befolkning 1000 persone
1G1
Alla pensionstagare och befolkningsandelar 1)
Alla 2)
Antal
Alder 55
Befolkninos-
andel.7""
Antal
71 3 000
1 912 600
1 985
1 987
1 989
1 991
1 993
1 995
988 900 25,4
1 051 300 26,8
1 083 500 27,4
1 106 400 27,7
'r 132 900 28,0
1 1s6 6q0 28,3
64
Befolkninos-
andel, "/""
49,1
56,5
57,4
56,9
57,3
56,4
253
293
294
290
294
289
900
000
200
'100
300
600
1) lnkluderar inte efterlevande- och barnpensioner
2) Pensionstagare 6ver 16 Ar
7
Belolkninsandel ftir
55-64 Ar i de nordis
59,9
pensionstagare i Aldern
ka lSnderna ir 1993, %
60
50
40
30
20
10
l
35,2 36,9
Finland Sverige Norge Danmark
lnkluderar inte deltidspensioner, men nog efterlevandepensioner
Kdlla: NOSOSKO
Alla pensionstagare efter pensionsform 31.1 2'1 995
Pensionstagarna sammanlagt 1 21 9 700
Sarskilda Efterlevande-
Barnpension
29 300pension
230 800
5 400
Arbetslos- Atders-
hetspension
39 100
lndividuell
pension
804 1 00
pension
248200
-----':-
Samma person kan fA flera olika pensioner samtidigt
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Alla pensionstagare efter pensionssystem
31 .'t 2.1995
Man Kvinnor Alla
Arbetspensionstagare 468500
Privata sektorn 409 500
Offentliga sektorn 149 300
Endastarbetspension 40100
FPA-pensionstagare 466500
EndastFPA-pension 38200
Alla pensionstagare 506 700
626000 1 094500
533800 943300
231 900 381 200
60400 100500
652700 1 119200
87000 125200
713000 1219700
Samma persqn kan samtidigt fA pension enligt flera olika
pensionslagar.
Alders-, invalid- och arbetslaishetspensionstagare
Ensvis 31 .12.1995
Antal Andel av Genomsn.
befolkninoen totalDension
over 16 a-r mk/mAnLiin
Nylands
Abo och Bjorneborgs
Aland
Tavastehus
Kymmene
S:t Michels
Norra Karelens
Kuopio
Mellersta Finlands
Vasa
UleAborgs
Lapplands
233
163
5
166
83
53
,13
63
59
103
92
43
100
700
200
600
000
400
700
600
200
000
900
600
22,0
28,8
25,7
28,3
30,6
32,0
31,0
30,9
28,9
29,3
27,0
27,6
27,2
5 985
4 824
5 282
4 970
5 018
4 569
4 537
4 655
4 691
4 396
4 720
5 028
5 025Ldnen tillsammans 1 110 900
AIIa pensionstagare efter beloppet ftir
den totala pensionen 31.12.1995
1 000 personer
under2500 2500- 5000- 7500- 10000-4999 7499 9999
450
400
350
300
250
200
150
100
50
I Man f-l Kvinnor
Alla pensionstagares totala pension
i genomsnitt 31.12.1995
Alla MAn Kvinnor
Total
oension.
ink/mAn'
1 191 700 493 100 698 700
lotal pension
genomsnitt, muman 5 005
nkluderar inte barnpensioner
s 954 4 335
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Sverige
Spanien
Australien
Canada
Forenta Slaterna
Tyskland
Norge
Andra lander
Pensioner
Antal Mil.i. n
'I 5 367 155,r
1 078 84,i
537 6,1
498 8,1
400 16,,
316 I,i
150 3,r
1 004 55,r
Arbetspensioner som betalats utomlands 1995
o 20 40 60 80 100 "/"
I Alderspension f-l lnvalidpension f_l Familjepensic
Genomsnittlig ltirsdkringspremie, ftirsakrings-
premieinkomst och ansvarsskuld
APL
KAPL
FOPL
LFOPL
KoPL
SJPL
Totalt
21,1
22,2
17,1
10,1
15,0
18,0
20,6
21,8
17,9
8,3
15,0
18,0
Genomsnittlig
fOrsakrings-
premie, % 1)1996 1995
Forsakrings-
premieinkomst
1995* 2)
mili. mk
25 645
1 400
2 085
650
100
270
30 140
Ansvars-
skuld 2)
31 .1 2.1 995
milj. mk
155 '100
14 300
1 't30
140
210
1 600
172 500
1) Full forsiikringspremie enligt F6PL och LFdPL var
2o,2 "/" (1995) och 20,4 % (1996).
Arbetstagarnas andel enligt APL, KAPL och KoPL var
4 % (1995) och 4,3 % (1996). Enligt SjPL var arbets-
tagarnas andel I % (1995, 1996).
2) Grundpensioner och registrerat tillaggspensionsskydd.
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Arbetspensionsf<irsdkrade inom den privata
sektorn i 6ldern 15 - 64 Ar och <ivrig befolkning
i motsvarande 6lder i slutet av ar 1994
kningen som inte
sektorn
Pensionerade
31 .1 2.1 994
Anstallda
ar 1 994
Anstdllda
fore 1 994
Anstdllda inom den
pensionslag,
privata selilorn efter
1 000 personer
299 000
Alla APL sjPL KAPL KoPL FoPL LFoPL
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1 992
1993
1 994
928
910
915
924
951
945
836
691
585
592
10
10
10
262
241
243
240
246
237
209
176
1 4t]
137
413
408
416
432
459
452
346
228
147
178
8
'10
11
12
12
12
11
11
'l 1
151
'157
162
169
176
180
179
174
175
171
227
219
209
199
192
187
180
174
167
157
Samma person kan samtidigt omfattas av flera olika pen-
sions]agar. Varje person i kolumnen Alla har raknats endast
en gang.
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Anstdllda och nyanstallda inom
den privata sektorn
Anstallda
2 000 000
1 500 000
1 000 000
s00 000
Alla som arbetat inom
den privata sektorn
- Pensionerade med
heleffektiv pension
- Pensionerade med
fribrevspension
De som endast arbetat inom
den privata sektorn
- Pensionerade med
heleffektiv pension
- Pensionerade med
fribrevspension
Nyanstallde
80 00r
60 00i
40 00r
20 000
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
E Uan EKvinnor 
- 
Personersomforsta
Anstailda inom 331%?i1,3{F!lilPJlli"den privata sektorn
Beriiknad pensionsprocent fdr dem som Ar 1994
gAtt i pension inom den privata sektorn
Man Kvinnor Alla
42,1
51,2
19,6
8,4
52,3
27,6
33,8
46,6
15,9
42,7
48,2
22,8
38,1
49,2
17,5
45,9
50,6
25,2
13
Den privata sektorns pensionsutgift i procent
av lonerna 1995 - 2040*
Procent av l6nerna
60
50
40
30
20
.10
APL
FoPL
1995 2000 2010 2020 2030 2040
Ktilla: Tyoelakemenot vuosina 1995 - 2040.
P-ensionsskyddscentralen. Papers 'l 1 , 1996.
Pensionsutgifter inom den privata sektorn 1995
31,2 mrd. mk
Familjepension
3,7 mrd.mk
Arbetsl6shets-
pension
1,8 mrd.mk
Alderspension
12 o/"
lnvalidpension
9,3 mrd.mk
15,8 mrd.mk
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Pensionstagare inom den privata
efter pensionsform
1 000 personer
900
800
700
600
500
400
300
200
100
sektorn
Andra
pensioner 1l
Arbetsl0shel
pension
lndividuell
fortidspensic
lnvalid-
pension
Fdrtida alder
pension
Alderspensio
1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95
1) Deltids- och frontveteranpension samt sarskilda
pensioner for lantbrukare
Pensionstagare inom den privata sektorn efter
pensionslag i slutet av ir 1995
Alla Under 65 ar Medianalder
APL 469 000 180 600 67,3
KAPL 1 r 1 400 48 500 66,3
F6PL 61 600 20 000 68,5
LFoPL,GeVPL,AvEL
AvSL,AvPL 2M 1N 46 700 71,3
sjPL 4 300 3 000 60,s
KoPL 400 200 63,9
Alla 850 700 299 100 68,1
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)en genomsnittliga totala pensionen ftir personer
;om fAr Alders-, invalid- eller arbetsloshetspension
nom den privata sektorn 31.12.1995
Mk/mAn
z 000
5 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Alla APL
I Den privata
sektorns
andel *
KAPL FoPL LFoPL KoPL SJPL
a 
_l Denoffent- r-- Folk-
ligasektorns pensionens
andel* andel
Personer som gatt i pension inom den privata
sektorn efter ilder
000 personer
60,1 Atders-59,1 58,8 59,1 grupp
7O
i0
t0
t0
)0
20
10
65-
60-64
55-59
-54
1986 87 88 89 90 9.1 92 93 94 95
Jvanfor kolumnen anges medianeldern for dem som gatt i pen-
;ion vid if rAgavarandd'Ar.
-l
t
l16
Personer som gitt i pension inom den
sektorn efter pensionsform
1 000 personer
70
60
50
40
30
20
10
Andra
pensioner 1
pension
lndividuell
Fortida
lnvalid-
pension
1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95
1) Deltids- och frontveteranoension samt sarskilda
' pensioner for lantbrukare
Nybeviljade invalidpensioner inom
den privata sektorn
1 000 pensioner
30
25
20
IE
10
5
6vrioa
sjukdomar
Mentala
storningar
Siukdomar
i 6tod - och
rorelse-
organen
Hiart- och
karlsjukdomi
_l fl
1986 87 88 89 90 9.1 92 93 94 95
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Avslagsprocentf<ir invalidpension inom den
privata sektorn efter Alder
IFP: 55 - 59 Ar
IFP: 60 - 64 Ar
lP: under55
lP: 55 - 59 Ar
lP: 60 - 64 Ar
o//o
50
40
30
20
t0
Ans<ikningsbenagenhet tair invalidpension
yoo inom den privata sektorn efter 6lder, %.
lP:60-644r
1990 91 92 93 94 9s
1990 91 92 93 94 95
i0
t0
t0
]0
l0
0
IFP: 55
IFP: 60
lP: 55
59 ar
64 et
59 ar
lP: under55
lP = Invalidpension
IFP = lndividuelltortidspension
--P--l--{--
--l'
--t-
--]--
)en laore aldersordnsen for individuell tortidspension steg ar
995 till 56 Ar.
6vnto stanslK pUBLtcERAD AV PENSIoNS-
SKYDDSCENTRALEN
Statistisk Arsbok tiver arbetspensionssystemet,
del I och del ll
Regaonal statistik iiver den Privata sektorns
arbetspensionssystem
Statistik 6ver arbetspensionskostnader regionvis
Statistik utgiven kvartalvis
Statistik utgiven mAnadsvis
Statistik 6ver pensionstagarna i Finland
per kommun 1)
Finns ocksi pd svenska och engelska:
Statistik tiver pensionstagarna i Finland 1)
1) publiceras i samarbete med Folkpensionsanstalten
FORKORTNINGAR
APL Lagen om pension 16r arbetstagare
KAPL Lagen om pension f6r arbetstagare i kortvariga
arbetsfdrhellanden
F6PL Lagen om pension 16rforetagare
LFiiPL Lagen om pension for lantbruksfOretagare
KoPL Lagen om pension f6r vissa konstnarer och
redaktorer i arbetslorhAllande
SiPL Lagen om sjdmanspensioner
GeVPL Lagenom generationsvixlingspensionfdr
lantbruksf6retagare
AVSL Lagen om auradelsestod for lantbruksldretagare
AVEL Lagenforavtradelseersattning
AvPL Lagen om avtradelsepension
SIPL Lagen om stalens pensioner
KTAPL Lagen om pension lor kommunala
tiansleinnehavare och arbetstagare
KyPL Pensionslagforevangelisk-lutherskakyrkan
FPL Folkpensionslag
F.G. Lonnberg 1996 Pdrmbild: Hannu Nykdner
